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1,241 ON HONOR ROLL; 
215 EARN ALL A'S 
AT U OF MONTANA
MISSOULA, Mont.--
A total of 1,241 University of Montana students are listed on the winter quarter 
honor roll, including 215 students who earned straight A's.
Grading is on a 4.0 or straight-A basis at UM.
To be eligible for the honor roll, a student must have either a minimum of 54 
grade points with an index of 3.0 or B, or a minimum of 42 grade points with an index 
of 3.5 or B plus. No student is eligible for the honor roll at UM if he has a grade of 
F on his current record.
A list of the 215 UM students who received straight A ’s winter quarter follows. The 
students are listed by hometowns within Montana and out-of-state, respectively.
ANACONDA: John B. Cheek, John S. Fitzpatrick, Thomas M. Fitzpatrick, Daniel P. 
Gates, Diane Kay Hanson, Katherine Jean Huber, Christine Y. McMonigle.
BAKER: Virginia Ann Nelson.
BIG TIMBER: Janet Lee Carl.
BIGFORK: Claude A. Boiteau Jr.
BILLINGS: Amaretta Ellis Jones, William D. King, Bruce W. Moerer, Susan Stripp,
Linda Lee Ward, William V. Wegner, Donald C. Woolston, Steven C. Barkley, Jacqlin Mowery 
Bradshaw, Jeri Schaeffer Guthrie, Candy Jane Isern, Jonie Karen Johansen, Kenneth J. 
Morrow, Lonnie Marie Preble, Franklin J. Sparhawk.
BOZEMAN: Rollin D. Brown, Charles L. Kintz.
BUTTE: Daniel M. Bender, Christopher J. Daly, Edwin C. Dobb, Jr., Carol Jeanne
Everly, Diane Louise Hoar, Sheri Kathleen Morin, James E. O'Connor, Sidni E. Wilkinson.
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CIRCLE: Marilyn Louise Lund.
CHESTER: Rodney D. Shepherd.
COLUMBIA FALLS: Maryann Clarke, Frank M. McMaster.
CONRAD: Patti Jo Oien.
DEER LODGE: Nadien Marie Huffman, Marsha Jane Stokke.
DILLON: Samuel H. Caizza, Michael C. Riley.
DUTTON: Gai1 Diane Aaberge, Mae Joanne Rosok.
EUREKA: Julia Alice Mathews.
FAIRVIEW: Charlene Loss.
FORSYTH: Chuck E. Dalby, Charles J. Harman.
FORT BENTON: Carolyn Holm Chase, Bruce E. Nelson.
GILDFORD: Dennis E. Staples.
GLASGOW: Gloria Jean Pattison,
GLENDIVE: Randi Mae Hood.
GREAT FALLS: Gene P. Neely, Bruce Av Bourne, Barbara Jean Brandel, Diane Clara
Davis, Rirha.d A. Davis, Linda Joan Dismore, Jerry G. Ferguson, Peggy Jeanne Kuhr,
Ricnard A. Larson, David A. Lee, Judith Murray McVay, Mark H. Mozer, Jack E. IVenger,
Dennis K. IVolverton.
HAMILTON: Douglas B. Fullerton.
HARLEM: James R. Ashton.
HARLOWTON: Elsie Marie Achuff.
HAVRE: Margie Marie Dusek
HELENA: Paul H. Cadby, A.imayra G. Cadby, Catherine E. Dean, Gerald L. Hunter, 
Karen Lynn Kiesling, Marsha Karen Lockwood, Thomas L. McPherson, James F. Maher, Jr., 
James P. Rougle, Patricia Joy Tobin, James E. Vashro, Mary Kay IVilson.
JOPLIN: Judy Kay Alley.
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KALISPELL: Arthur E. Anderson, James E. Bailey, Janice Harbine, Bonnie Kay Jones,
Nancy Ruth Marmont, Marly.s Catherine Swenson.
LAKESIDE: Mary Maxine Brass.
LAUREL: Charles R. Cashmore.
LIBBY: Mary Lou Arness.
LIVINGSTON: .illbann D. Terpening.
MALTA: Burton D. Williams.
MISSOULA: Charles V/. Briggs, Frederick C. Buis, Loren 0. Cabe Jr., Michael M. Coonrod,
Lawrence G. Cromwell, Ann Wright Dwyer, Elizabeth Anne Eitel, Lesley Flaccus, Jack L. Green, 
Wendell W. Guthrie, Albert L. Simmert, Joanne M. Wright, Barbara L. Salo Otava, Joy Annette 
Grier, Karen Dale Haines, John R. iiammen, Quinton R. Hehn, Marcia Irene Jacky, David V. 
Jakkola, Patricia Lynne Jacobson, Rick G. Kelsey, Colleen Ann Klein, Ellen Isobel Swift,
V. Ann Melton, Lric II. Nelson, Kenneth A. Marcure, Pennie Jene Morton, Sally S. Nile,
Robert W. Nolan, Jeffrey B. Nord, Bruce B. Olson, Michael J. Parnell, Mark J. Penland,
Alden F. Pritchett, Mary Jean Ranberg, Anne Christine Rusoff, Janice Marie Rylander, 
Christine Helen Stacy, Karen Margaret Strom, Earl W. Mastin, Richard L. Greene, John M. 
Beens, Linda Kay Taylor, Nark G. Taylor, Adelle Helen Thompson, Wesley D. Winkler,
Margaret Susan Zieg, Paula Kay Ziemkowski, Orval IV. Gastineau.
MOORE: Nancy Karis Key.
PLAINS: Lorri Jean Lane.
POLSON: Janice Elaine Dolezal.
POWER: Janet Maurer Doty, Kathleen Freda Maurer, Dennis J. Williams.
RED LODGE: Anne Kathleen Columbus.
REGINA: Oline Marie Veseth.
ROMAN: Steve A. Bocksnick, Roger F. Harbin, Peter L. >eregoy.
SIDNEY: Gail Kathleen Pavek.
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STEVENSVILLE: Jean Houstman Ellison.
TERRY: Anita Rae Schroeber.
WHITEFISH: Sharon Marie Jacobson.
WHITEHALL: Brenda Jean Speck.
CANADA: Richard B. Staples, Devon, Alta.; Alfred F. McLean, Edmonton, Alta.
CALIFORNIA: Terry D. Stegner, Fountain Valley; James N. Russell, Fresno; Ray
Stafanson, Theodore V,'. Jensen, Oakland; Caroline Roberts Conklin, Sonoma.
FLORIDA: Robin R. Pierson, Lynn Haven; Madeleine S. Doran, Lee.
IDAHO: Ralph Nichols, Salmon; Charles F. Evans, Parma; Deborah Jo Roseboom, Pocatello;
Bruce F. Thompson, Kellogg.
ILLINOIS: Raymond E. Sundland, Midlothian; Robert E. Kircher, Chicago; Margaret
Arlene Young, Blue Mound; Jessica Ellen Donovan, Evanston.
INDIANA: Pamela Bley, Kokomo.
MARYLAND: Daniel Stern, Baltimore.
MASSACHUSETTS: Elwood 11. Bent Jr., Lowell.
MICHIGAN: James D. Reed, Albion.
MINNESOTA: Klaus K. Heinrich, Minneapolis; Gregory P. Stefanich, Tower; Orrin W.
Johnson, Deer Creek.
MISSOURI: Kerry R. Foresman, Webster Groves; Thomas P. Phelps, St. Louis.
NEBRASKA: Gary L. Anderson, Brady.
NEW HAMPSHIRE: Alan S. Newell, Salem.
NEW JERSEY: Louis G. Bonini, Jersey City; Douglas 11. Ford, Chatham; Susan Marie Lee,
Morris Plains.
NEW MEXICO: Thomas L. Keller, Lordsburg.
NEW YORK: Theodore A. Keller, Williamsville.
NORTH DAKOTA: Kenneth C. Hunt, Fargo.
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OHIO: Thomas R. Williams, Toledo; Daniel J. O ’Connor, Zanesville.
OREGON: Paula Louise Mullis, Boring; Gary D. Mercer, Forest Grove; Bruce C
Heppner.
SOUTH DAKOTA: Charles R. Brown, Brookings.
UTAH. Hyrum i». Tatton, Lasa1; Suzanne Cook, Washington.
VIRGINIA: Anthony J. Vaivada, McLean; William D. Caldwell, Portsmouth.
WEST VIRGINIA: Carroll Leslie Marcum, Kermit.
VERMONT: Thomas M. Scribner, Ascutney.
WASHINGTON: Harry G. Gadbow, Gig Harbor; William F. Delaney, Spokane; Shad
Bailey, Chewelah.
WISCONSIN: Carl E. Fiedler, Minong.
WASHINGTON D.C.: Jesse King Douglas.
WISCONSIN: Hark S. Peppier, Wliitefish Bay; Karen E. Henrikson, Amery.
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